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Des traces aujourd’hui ?
Apprentissage – évaluation 
une union sacrée ?
Enquête sur les pratiques 




























Uniquement en cours de quadrimestre 6 %
En cours ET en fin de quadrimestre 43 %
Uniquement en fin de quadrimestre 51 %
Périodicité de l’évaluation
Objets de l’évaluation (en cours de quadrimestre)
N=320
Performance seule 43 %
Performance et variables comportementales 44 %
Variables comportementales seules 13 %
N=588
Examen écrit 68 %
Questions fermées (seules ou non) 38 %
Questions ouvertes (seules ou non) 88 %
Examen oral 39 %
Travail de fin de quadrimestre (y compris présentation, 


















Performance 92 % 88 %
Effort fourni 42 % 61 %
Présence au cours 13 % 30 %





Examen écrit 67 % 69 %
Questions fermées (seules ou non) 37 % 41 %
Questions ouvertes (seules ou non) 86 % 93 %
Examen oral 43 % 33 %
Travail de fin de quadrimestre 25 % 34 %
Genre et modalités d’évaluation en fin de quadrimestre
Sciences hum. et 
sociales
N=256






Examen écrit 69 % 81 % 67 %
Questions fermées (seules ou non) 36 % 74 % 22 %
Questions ouvertes (seules ou non) 90 % 64 % 96 %
Examen oral 34 % 25 % 50 %
Travail de fin de quadrimestre 32 % 5,8 % 28 %
Secteurs d’enseignement et modalités d’évaluation en fin de quadrimestre
Secteurs d’enseignement et périodicité de l’évaluation
Sciences hum. et 
sociales
N=292






Uniquement en cours de quadrimestre 7 % 10 % 1 %
En cours ET en fin de quadrimestre 45 % 28 % 50 %







Examen écrit 85 % 75 % 57 %
Questions fermées (seules ou non) 56 % 36 % 28 %
Questions ouvertes (seules ou non) 80 % 92 % 90 %
Examen oral 28 % 38 % 46 %
Travail de fin de quadrimestre 9 % 20 % 39 %
Cycle d’enseignement et modalités d’évaluation en fin de quadrimestre
Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3
<25 étudiants
N=141
Entre 25 et 55 
étudiants
N=151






Examen écrit 52 % 58 % 68 % 88 %
Questions fermées (seules ou non) 9 % 22 % 32 % 61 %
Questions ouvertes (seules ou non) 100 % 97 % 96 % 76 %
Examen oral 64 % 45 % 32 % 21 %
Travail de fin de quadrimestre 40 % 38 % 22% 15 %
Nombre d’étudiants et modalités d’évaluation en fin de quadrimestre
Nombre d’étudiants et périodicité de l’évaluation
<25 étudiants
N=159
Entre 25 et 55 
étudiants
N=174






Uniquement en cours de quadrimestre 5 % 8 % 8 % 5 %
En cours ET en fin de quadrimestre 46 % 47 % 47 % 35 %
Uniquement en fin de quadrimestre 49 % 45 % 45 % 60 %
ECTS et périodicité de l’évaluation
<3 ECTS
N=40






Uniquement en cours de quadrimestre 5 % 10 % 5 % 4 %
En cours ET en fin de quadrimestre 27 % 30 % 48 % 58 %



















Uniquement en cours de quadrimestre 7 % 6 % 11 %
En cours ET en fin de quadrimestre 34 % 48 % 49 %







Examen écrit 73 % 65 % 65 %
Questions fermées (seules ou non) 44 % 35 % 35 %
Questions ouvertes (seules ou non) 85 % 91 % 96 %
Examen oral 35 % 43 % 32 %
Travail de fin de quadrimestre 22 % 31 % 35 %
Intérêt pour l’enseignement et modalités d’évaluation en fin de quadrimestre
Ratio théorie/pratique du cours et périodicité de l’évaluation
< 50 % de 
théorie
N=126
Entre 50 et 67 % 
de théorie
N=224
Entre 68 et 99 % 
de théorie
N=86
100 % de 
théorie
N=229
Uniquement en cours de quadrimestre 11 % 4 % 5 % 7 %
En cours ET en fin de quadrimestre 60 % 48 % 42 % 30 %
Uniquement en fin de quadrimestre 29 % 49 % 54 % 63 %
Type de pédagogie et périodicité de l’évaluation 







Examen écrit 75 % 70 % 54 %
Questions fermées (seules ou non) 46 % 31 % 33 %
Questions ouvertes (seules ou non) 80 % 95 % 94 %
Examen oral 36 % 41 % 42 %







Uniquement en cours de quadrimestre 6 % 4 % 7 %
En cours ET en fin de quadrimestre 25 % 50 % 60 %




















Tout à fait 
d’accord
0 % 1 % 2 % 16 % 37 % 43 %
L’évaluation fait partie intégrante du processus d’enseignement/apprentissage








Tout à fait 
d’accord
1 % 1 % 6 % 28 % 42 % 22 %
Un des buts de l’évaluation est de faciliter le progrès de l’étudiant 
en cours d’apprentissage 


